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Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan kepastian dalam bekerja 
yang dapat disebabkan oleh cara kerja atau posisi kerja yang kurang baik akibat penggunaan 
peralatankerja yang tidak sesuai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan desain 
kursi dan meja kerja dengan kelelahan pada pegawai di bagian keuangan polda jateng.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian 
adalah seluruh pegawai di bagian keuangan Polda Jateng yang berjumlah 50 orang. Dengan 
teknik purposive random sampling diperoleh sampel 30 orang. Analisa data dilakukan dengan uji 
Chi Square untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.  
 
Hasil penelitian adalah ada hubungan antara desain kursi dan meja kerja dengan kelelahan 
pegawai di bagian keuangan Polda Jateng (p=0,002). Kesimpulan penelitian adalah ukuran kursi 
dan meja yang digunakan oleh sampel sebanyak 25 pasang (83,33%) tidak sesuai dengan 
antropometri pemakainya, sebanyak 25 orang mengalami kelelahan dengan 20 orang sampel 
penelitian menggunakan kursi dan meja yang ukurannya tidak sesuai dengan antropometrinya.  
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